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promncia de Iseón 
ADVERTENCIA OFICIAL 
.Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dís'pondr.án que se 
fije.un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci' 
bo del número siguiente. -
Los Secretarios cuidarán de con-
lervar los BQLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre, y 12,50 ai trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año, y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de í .^ instancia y anuncios de todas clasés, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provinciál. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al ^ Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1$59) . 
S U M A R I O 
Gobierno Mil i ta r de Val ladol id y 
Sübinspección de la Sépt ima Re-
gión Mil i tar . 
-idoiiiiistración PrOTiacial 
GOBIERNO C I V I L 
Circular. 
Adminis t ración de Rentas publicas. 
—Circular. . , 
Departamento proviricial de Orga 
nización. 
Jefatura de Obras púo l i cás de la pro-
vincia de León.—Anuncio. 
Ví íminis t raé ióu Munic ipá l 
adictos de Ayuntamientos. 
' . Entidades menores 
adictos de Juntas vecinales. 
. ^ ^ m i n i s t r a c i ó n de Just icia 
-Licios de Juzgados. ' 
B * r n o Mílilar de Valladolid y Sub-
wsneciüún de la 7.a Reáíóii Mílilar 
d í 1 « P i a n o Oficiab; del Ministerio 
Wer HrCÍt0 n ú m - 29' f e c h a 5 d e F e " o de 1941, se publica el siguiente 
^ D E C R E T O 
ree^n}mdo qae el alistamiento del 
"Plazo de 19Í2 se efectúe en el 
^ año de 1941 
9 Guerra de Liberac ión Nacional 
obl igó a que se l lamara a filas para 
prestar el servicio mil i tar , a los mo-
zos que se encontraban en zona na-
cional comprendidos en varios reem-
plazos, hasta el de 1941, inclusive. 
Una vez terminada la guerra y 
reorganizado el Ejército, es t a m b i é n 
obligado que presten el servicio mi -
l i tar él n ú m e r o de hombres necesa-
rios para cubrir las plantillas de tro-
pa de sús distintos Cuerpos, Unida-
des y servicios, hasta el a ñ o de 1942 
no están obligados a alistarse los es-
pañoles nacidos desde 1.° de Enero 
al 31 de Diciembre de/1921 que i n -
gresar ían en Caja 'en 1.° de Agosto 
de dicho a ñ o «1942 y mot ivar ía que 
no se pudiera ordenar su incorpora-
ción a filas hasta el mes de Octubre 
siguiente, si todas las operaciones 
del alistamiento tuvieran lugar en 
las fechas y plazos previstos en el 
Reglamento de Reclutamiento. 
Y siendo de conveniencia nacio-
na l que se adelante el alistamiento 
del citado reemplazo de 1942, por si 
fuera neceserio llamarle a filas antes 
de esa fecha, a consecuencia del l i -
cénc iamien to de otros reemplazos 
que actualmente se encuentran en 
ellas, en uso de la au tor izac ión que 
concede el articulo primero de la 
Ley de Agosto ul t imo, «Diario Ofi-
cial» n ú m e r o 186, a propuesta del 
Ministro del Ejército y de acuerdo 
con el Consejo de Ministros, 
DISPONGO 
Art. 1.° El alistamiento, reclifica-
c ión del mismo y clasificación de los 
alistados que debía efectuarse al co-
menzar el año 1942 en todos los 
Ayuntamientos nacionales y Juntas 
consulares de Reclutamiento, se lle-
v a r á a cabo en el año 1941,1 con arre-
glo a lo que dispone el Reglamento 
de Reclutamiento actualmente vigen-
te y con-Ias modificaciones de plazos 
que a c o n t i n u a c i ó n se expresan. 
Art . 2.° Los Jueces municipales 
r e m i t i r á n a los Ayunta mientes^ y 
Jimias de clasificación y Revisión en 
los meses de Febrero y Marzo y hasta 
el úl t imo dfh de este úl t imo mes, las 
relaciones a que hace referencia el 
a r t í cu lo 90 del Reglamento. 
Art . 3.° Las solicitudes para pedir 
la insc r ipc ión en las listas del Mun i -
c ip io en cuya ju r i sd icc ión sean ve-
cinos o en aquellas en que tengan su 
residencia accidentarios mozos, con 
excepcipn de los que ya estén ins-
criptos en la Arpiada y que bajean 
cumplido la edad de 19 años hasta 
el día 31 de Diciembre de,1940, debe-
r á n hallarse en poder de los Ayun-
tamientos, lo m á s tarde, el día 15 de 
A b r i l p róx imo . 
Art . 4.° El ^día 1.° de A b r i l las A u -
toridades municipales p u b l i c a r á n el 
bando previsto en el a r t ícu lo 89. 
Art . 5.° La rectificación del alis-
tamiento t end rá lugar el ú l t imo do-
mingo de A b r i l , y el cierre del mis-
mo, el segundo domingo de Mayo. 
Art . 7. Los Gobernadores c i v i -
les, a propuesta de las Juntas de Cla-
sificación y Revis ión, s eña l a r án á 
cada Municipio un día, comprendi-
do entre el quince de Junio al quin-
ce de Agosto, para celebrar los j u i -
cios de Revisión. 
Ar t . 8.° Las relaciones que se ex-
presan en los ar t ícu los doscientos 
cincuenta y doscientos cincuenta y 
uno se cu r sa r án "el quince de Sep-
tiembre. 
Art . 9.° E l ingreso en Caja t endrá 
lugar el primero de Noviembre. 
Art . 10, Se , ap l i ca rá él Cuadro de 
Inutil idades vigente con anteriori-
dad al Decreto-Ley de veintisiete de 
Jul io de m i l novecientos treinta y 
siete («Boletín Oficial» n ú m e r o dos-
cientos ochenta y siete), sin m á s va-
r iac ión que el de quedar anulado el 
n ú m e r o primero del grupo tercero 
que fué modificado por Decreto de 
veinte de Agosto de m i l novecientos 
treinta (Colección Legislativa n ú m e -
ro doscientos noventa y tres y «Ga-
ceta» n ú m e r o doscientos treinta y 
tres), que subsist i rá por lo tanto en 
la siguiente forma: 
Primero, —Talla inferior a 154 cen-
t ímetros. 
A r t . 11. Todas las autoridades y 
funcionarios que por los preceptos 
del Reglamento de Reclutaiiqiento 
han de intervenir en el d e s e m p e ñ o 
de las ob'igaciones inherentes ai 
alistamiento que se dispone por ese 
Decreto, p o n d r á n el m á x i m o celo 
para que todas las operaciones ten-
gan lugar en las fechas y plazos que 
se citan. 
Dado en el Pardo a 23 dé Eneco 
de 1941.—FRANCISCO FRANCO.— 
E l Ministro del Ejérci to, José Enr i -
que Várela Iglesias. 
Gobierno m i l de la proiMa de León 
S E R V I C I O PROVINCIAL D E GANADERÍA 
CIRCULAR NUMERO 15 ' 
Hab iéndose presentado l a epi-
zootia de viruela ovina, en el gana-
do exitente en el t é r m i n o municipal 
de S a n Esteban de Nogales, en 
cumplimiento de lo prevenido en 
él a r t ícu lo 12 del vigente Regla-
mento de Epizootias de 26 de Sep-
tiembre de 1933 (Gaceta del 3 de Oc-
tubre), se declara oficialmente dicha 
enfermedad, , 
Los animales atacados se ehcuen-
tran en San Esteban de Nogales. 
Seña lándose como zona sospecho-
sa todo el t é rmino municipal de San 
Esteban de Nogáles,como zona infec-
ta el pueblo de San Esteban de Noga-
les y zona de i n m u n i z a c i ó n el t é rmi -
no municipal anteriormente citado. 
Las medidas sanitarias que han 
sido adoptadas son las reglamenta-
rias y las que deben ponerse en p r á c -
tica, las consignadas en el Capí tu lo 
X X X V del vigente Reglamento de 
Epizootias. 
León, 7 de Febrero de 1941. 
El Gobernador civil. 
Carloi> Pini l la 
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Departamento proMclal 
de Organización 
S e r v i c i o S o c i a l 
Los Alcaldes, Jefes de la Sección 
Femenina de F. E. T . y de las 
j . O. N. S. y Delegados de Aux i l i o 
Social que reciban impresos para 
calificar cumplidoras del «Servicio 
Social» deberán remitir los debida-
mente cubiertos, firmados y sellados, 
indicando, según el caso, d ías de fal-
tas, comportamiento, eniermas, au-
sentes, postulaciones realizadas etc. 
Estos impresos se rert i i t irán men-
sualmente y dentro de los tres prime-
ros días de cada raes, al objeto de 
que el dia 5 obren todos en el Depar-
tamento Provincial del Servicio So-
cial. 
Por Dios, España y su Revoluc ión 
Nacional-Sindicalista, 
León, 10 de Febrero de 1941.—El 
Jefe del departamento provincial de 
organización, Lorenza Gorostiaga. 
Jefatura de Obras PÉlicas 
de la p r o M de León 
E L E C T R I C I D A D 
A N U N C I O / 
La Sociedad Hispano Portuguesa 
de Transportes eléctricos «Saltos riel 
Duero», tiene la conces ión de esta 
Jeíatura de Obras P ú b l i c a s para la 
construcción de una linea de trans-
porte de energía e léctr ica a 46.000 
voltios de tens ión entre León y Sabe-
ro. Solicita ahora de esta Jefatura se 
la autorice para modificar dichas 
líneas, 
La modif icación consiste esencial-
Mente en que la l ínea que, en el p r i -
mitivo proyecto y frente a Lugári , 
seguía al lado izquierdo de la carre-
tera provincial del Puente Villarente 
a Boñar, en t r a r á en la central de 
Lugán, sus t i tuyéndose así una a l i -
neación recta por dos que c r u z a r á n 
a la citada carretera.1 
Se solícita la dec la rac ión de u t i l i -
dad-públ ica de la l ínea y la imposi-
eióñ de servidumbre forzosa de paso 
sobre los terrenos afectados. 
i Lo que se hace púb l ico para que 
ias personas o entidades que se con-
sideren perjudicadas con la petición 
puedan formular cuantas reclama-
ciones tengan por conveniente, den-
tro del plazo de treinta días , contado 
a partir de su pub l i cac ión en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia y ante 
la Alcaldía de Vegaquemada, así 
como en esta Jefatura en donde está-
jan de manifiesto al púb l i co la ins-
ancia y proyecto que comprenden 
i f j obras, en los d ías y horas h á b i -
les de oficina. 
T León, 7 de Febrero de 1941.-El 
ingeniero Jefe, P. A., A. Corral. 
N ú m . 48.—29,25 ptas. 
o 
r o o 
^ s Sociedades ((Electricista de 
León» y «León Indus t r ia l» solicitan 
au tor izac ión de esta Jefatura de 
Obras Púb l i cas para realizar las si-
guientes modificaciones en su actual 
red de transporte de energía eléc-
trica: 
1. a Se proyecta la cons t rucc ión 
de un puesto de t r ans fo rmac ión en 
la' fábrica de Productos Qu ímicos 
que posee D. Angel Otero en el barrio 
de la Sal, en Armunia . La l ínea de 
a l imen tac ión a 1.000 v. pa r t i r á de la 
actuaLque va a la CAMPSA, frente 
al Depósito de Máquinas ; seguirá el 
muro de cierre de la Azucarera de 
Santa Elvira ; c ruza rá la carretera de 
la de Vil lacast ín a Vigo a León en el 
Ki lómetro 110,7 y de allí se dir igirá 
en línea recta al puesto de transfor-
mac ión . 
2. a Se proyecta la cons t rucc ión de 
un puesto de t rans formac ión , en el 
camino que Va de la carretera de 
León a Collanzo a Vil laqui lambre y 
al pie de la l ínea de 22.000 v. de Ve-
gacervera a León, a la que q u e d a r á 
conectado. De este puesto sa ld rán 
dos l íneas en baja tensión; la una, 
que Será en l ínea recta a la tejera de 
D. Esteban Matamorosy otra que se-
guirá paralela a la linea de alta ten-
sión hasta llegar a la carretera cita-
da que c ruza rá en el k m . 4 hm. 1 y 
de allí cruzando al ferrocarril de 
León a Matallana, se d i r ig i rá al mo-
l ino de D, Ignacio F e r n á n d e z . 
3. a Se proyecta derivar una línea 
de la actual a 3.000 v, que alimenta 
al pueblo de San Feliz y que fué de 
propiedad de D. Eugenio de la Biva. 
La der ivac ión a r r a n c a r á normal-
mente y c ruza r á a la carretera de 
León a Collanzo en el k m . 12, h m . 8; 
de a l l f cruzando al ferrocarril de 
León a Matallana se di r ig i rá a una 
caseta de t r ans fo rmac ión que se ins-
talará entre los pueblos de Palazí ielo 
y Riosequino y de dond^e se les su-
min i s t ra rá energía en baja tens ión. 
4. a Se proyecta, construir en Pe-
d r ú n una subes tac ión de transfor-
m a c i ó n de 22.000/3.000 v. que se em-
p a l m a r á a la l ínea de 22.000 v. de 
Vegacervera a León por medio de un 
ramal de 200 m. que c ruza rá a la 
carretera de León a Collanzo en el 
k m . 22, hm. 5. De la subes tac ión 
arrancaran tres l íneas a 3.000 v. que 
se d i r ig i rán una a Matallana; otra a 
San Feliz y la tercera a la sierra me-
cán ica de D. Arg imiró González. 
5. a De la l ínea a 3.000 v. que abas-
tace a Orzonaga se proyecta la deri-
vac ión de una l ínea que c ruza rá el 
camino vecinal de Orzonaga y r ío 
Tor io , terminando en un puesto de 
t r ans fo rmac ión situado en Matalla-
na entre el río y la carretera de León 
a Collanzo. 
Se solicita l a dec la rac ión de u t i l i -
dad públ ica e impos ic ión de servi-
dumbre forzosa de paso sobre los te-
rrenos de dominio púb l ico y comu-
nales afectados por el proyecto, no 
sol ic i tándose \o mismo de los par-
ticulares. 
Lo que se hace púb l ico para que 
las personas o entidades que se con^ 
sideren perjudicados con la pet ic ión 
puedan formular cuantas reclama-
ciones tengan por conveniente, den-
tro del plazo de treinta d ías conta-
dos a part ir de su pub l i cac ión en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y 
ante las Alcald ías de León, Vil laqui- ' 
tambre, Garrafe y Matallana, así 
como en esta Jefatura en donde es-
t a r á n de manifiesto al púb l i co la 
instancia y proyecto que compren-
den estas obras, en los d ías y horas 
hábi les de oficina. 
León, 7 de Febrero de 1941.—El 
Ingeniero Jefe, P. A., A. Corral. 
Núm. 49.—70,50 ptas. 
Administración manicípal 
Ayuntamiento de 
Castrocalbón 
Confeccionado el p a d r ó n de a filia-
dos al Régimen de Subsidio Fami -
l iar de Agricultura, en el -cual han 
sido incluidos como probables pa-
gadores de cuotas todos los contr i -
buyentes de este Munic ip io por el 
concepto de rús t ica y pecuaria, que-
da expuesto al púb l i co en la Secreta-
r ía municipal , por el plazo de quince 
días , a f in de que durante e l mismo 
puedan los contribuyentes que no 
ocupen obreros asalariados en sus 
explotaciones ágr ícolás o pecuarias, 
solicitar la e l iminac ión del p a d r ó n , 
para quedar exentos del pagp de 
cuotas. 
Las sesiones para oír las observa-
ciones verbales, sé ce l eb ra rán por la 
Junta respectiva los d ías 16, 19 y 23 
del actual, de nueve a trece de lós 
mismos, 
C a s t r o c a l b ó n , a, 8 de Febrero 
de 1941.—-El Alcalde, Gregorio Gó-
mez, 
Designados por los Ayuntamientos 
que al final se expresan, los Vocales 
natos de las diferentes Comisiones 
de eva luac ión del repartimiento ge-
neral de utilidades para el a ñ o 1941, 
se hallan las listas de manifiesto a l 
púb l i co , en la Secretar ía respectiva, 
por el plazo de siete días, a los efec-
tos de oír reclamaciones. 
Luc i l lo 
Ríoseco de Tapia 
Cabreros del Río 
Confeccionada por los Ayunta-
mientos que se expresan a conti-
nuac ión , la lista de familias pobres, 
con derecho a la asistencia méd ico -
fa rmacéut ica gratuita, para el ejerci-
cio corriente de 1941, queda expuesta 
al púl ico en la respectiva Secreta-
ría municipal , al objeto de oír re-
clamaciones, por el plazo de qu in -
ce .d ías . 
Villanueva de las Manzanas 
Luc i l lo 
Habiendo sido confeccionados por 
los Ayuntamientos que se expresan 
a con t inuac ión , los repartimientos 
de Rúst ica, Colonia y Pecuaria, para 
el ejercicio de 1941, es ta rán de ma-
nifiesto al púb l ico , en la Secretar ía i 
munic ipal respectiva, por espácio de ¡ 
ocho días , con el fin de que puedan 1 
ser examinados por los interesados, y j 
formularse reclamaciones. 
Valdelugueros . 
- Laguna DaIga 
San Pedro de Bercianos , 
Almanza 
Fresnedo _ 
Castrot ierrá 
Palacios del Sil 
V i lia nueva de las Manzanas 
Ríoseco de Tapia 
Crémenes 
Cas t roca lbón 
Puebla de L i l l o 
Santa María del Monte de Cea 
Villares dé Orbigo v 
Sania María de la Isla 
* Pobladura de Peloyo Garcia 
Renedo de Valdetnéjar 
Castrillo de la Valduerna 
Mansilla de las Muías 
Cuadros 
Polá de Gordón 
Noceda 
La Vecilla 
Santa Cristina de Valmadrigal 
Benavides de Orbigo 
Cand ín 
. Villadangos, 
Confeccionadas por los Ayunta-
mientos que a cont i i uac ión se rela-
cionan, las listas cobra lorias de. Ur-
bana para el actual ejercicio de 1941, 
p e r m a n e c e r á n expuestas al púb l ico , 
en la Secretaría respectiva, duranta 
un plazo de ocho días , a fin de que 
los interesados puedan examinarlas 
y formular reclamaciones. 
Valdelugueros 
Laguna Da)g'a 
San Pedro de Bercianos 
Cast ro t ier rá 
Villazanzo de Valderaduey 
. ViílanueVa de las Manzanas 
Ríoseco de Tapia 
Crémenes •'. 
Cas t roca lbón . 
Puebla de L i l l o 
Santa María del Monte de Cea 
Villares de Orbigo 
Santa María de ía Isla 
Castrillo de la Valduerna 
Mansilla de las Muías 
Cuadros 
Pola de Gordón 
Casi i H alé 
Noceda 
LaJVecilla 
C a n d í n 
Villadangos 
Urdía les del P á r a m o ' 
Formada por los Ayuntamientos 
que Á con t inuac ión se relacionan, 
la Matr ícula de Industr ial para el 
corriente ejercicio de 1941, estará de 
manifiesto al públ ico , en la Secreta-
ría munic ipal respectiva, por espa-
cip de diez días, a fin de qué pueda 
ser examinada y formularse recla-
maciones, 
Valdelugueros * 
San Pedro de Bercianos 
Almanza ' 
Castrot ierrá 
Púeb l a dé L i l l o 
. Castílfalé 
Urdía les del P á r a m o 
Confeccionado el P a d r ó n Munici -
pal de Habitantes, por los Ayunta-
mientos que l iguran al pie, con re-
ferencia al 31 de Diciembre de 1940, 
se encuentra expuesto al púb l i co , 
para oír reciamaciones, por el plazo 
de quince días , en la Secretar ía mu-
nicipal respectiva. 
Cabreros del Río 
Luc i l l o 
Cas t roca lbón 
Fresno de la Vega 
Castrillo de la Valduerna 
Ayuntamiento de 
Villaniieva de las Manzanas 
Estando vacante la plaza de A l -
guacil de este Ayuntamiento, "con el 
sueldo anual de doscientas cincuen-
ta pesetas, sé anuncia a concurso 
para su provis ión en propiedad, en-
tre Caballeros Mutilados y éxcom-
batientes, por el plazo de quince 
días . Las instancias se p r e s e n t a r á n 
en esta Alcaldía , a c o m p a ñ a d a s de la 
cert if icación de nacimiento; la que 
justifique ser Mutilado o excomba-
tiente, y la de buena conducta. 
O ' O ' 
Hal lándose vacante la plaza de 
Recaudador de las exacciones muni -
cipales para el corriente éjercició, se 
halla expuesto en la Secretar ía mu-
nicipal el pliego de condiciones, 
para poder examinarlo y solicitar, 
con arreglo al mismo, ante esta A l -
caldía-
Villaniieva de las Manzanas, a 10 
de Fébrerí) de ,1941. - E l Alcalde, 
Paulino Rodríguez. 
Ayuntamiento de 
Valdepiélago ' 
Quedan expuestas al públ ico , en 
la Secretaría de este Ayuntamiento, 
durante un plazo de quince días, 
y con el fin de . oír reclamaciones, 
las Ordenanzas formadas y aproba-
das para la exacción del sacrificio 
de reses de cerda y recargos sobre la 
matricula y d e m á s sobre contribu-
ciones, las cuales h a b r á n de régir 
por un plazo de dos años, o sea hasta 
el 31 de Diciembre de 1942. 
Va ldep ié l ago , a 10 d e Febrero 
de 1941.—El Alcalde, Basilio Sierra. 
Entidades menores 
Junta vecinal de Torrebarrio 
En sesión del d í a ' 8 del presente 
mes, fueron aprobados por esta Jun-
ta vecinaLel presupuesto para el pre, 
senté año d*e 1941, y las Ordenanzas 
para la exacción de dicho presu, 
puesto. 
Los que deseen formufar reclama, 
clones a dichos presupuesto y orde-
nanzas p o d s á n hacerlo en el plazo 
de quince días, en la Secretar ía dé 
este pueblo, donde se hallan de ma-
nifiesto los.documentos citados. 
Torrebar r io , a 10 d e Febrero 
de ' 1941. — Él Presidente, Ramirc 
Flórez. 
SÍMÉI ! i s ü s i a 
Juzgado municipal de León 
Don'Enrique Alfonso Her rán , Abor. 
- gado. Secretario del Juzgado mu-
nicipal de esta ciudad de León. 
Doy fe:-Que en el ju ic io verbal dfr 
faltas celebrado en éste Juzgado con 
el n ú m e r o de orden 23,del año ac-
tual, se ha dictado la sentencia, cuyo 
encabezamientp y parte dispositiva 
es como sigue: 
«Sentencia.-rEn la ciudad dé León,, 
a siete de Febrero de m i l /novecien-
tos cuarenta y u n o — E l Sr. D. Ricar-
do Gavilanes Cubero, Juez munici-
pal propietariQ de la misma, visto 
precente ju ic io de faltas contra José 
Teruel H e r n á n d e z , cuyas d e m á s cir-
custancias personales ya constan en 
autos por desobediencia a los Ager 
tes de la Autoridad, habiendo sid( 
parte el Ministerio Fiscal. 
Fallo: Que debo condenar y coi 
deno al denunciado José Teruí 
H e rn án d ez , a la pena de 25 pesetas 
de multa, que ha rá efectivas en pí 
peí de pagos al justado, reprens ión 
a l pago de las costas del presente 
ju ic io . NotificándQle esta sentench 
por médio del BOLETÍN OFICIAL de 
provincia, en a tenc ión a que dicl 
denunciado, se encuentra^en ignora-
do domici l io y paradero. 
Así, por esta mi ^ sentencia, deñni-
timamente juzgando, lo pronuncie 
mando y firmo. — Ricardo Gavila' 
nes .—Rubr icado». 
Y para que sirva de notificaciór 
al denunciado , y condenado José 
Teruel H e rn án d ez , que se encuentra 
en ignorado domicilioy y paradero, 
expido y firmo el presente, que se 
inser ta rá en el BOLETÍN OFICIAIÍJI 
lá provincia, con el visto bueno de 
Sr, Juez, que sello con el - del Juzga' 
do en León, a 8 de F e b r é r o de 1941." 
E. Alfonso.-V-0 B.0: E l Juez mum-
cipal,"Ricardo Gavilanes. 
A N U N C I O P A R T I C U L A R ^ 
De Mansilla de las Muías, se eí 
traviaron el d ía 12, dos Vacas, de Ia 
I señas siguientes: Una, pelo castanc 
i marcada en la paletilla dé recha ce' 
j una V y una raya debajo y la 
| de pelo negro, con las mismas ma^ 
j cas, y con una cuerda en los cuer* 
' nos, edad unos 14 años. 
! Su d u e ñ o Rernardino M. VázqUÉ 
i en León, Serranos, n ú m e r o 13. 
i N ú m . 53.-^7,50 ptas. 
